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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi empiris mengenai 
bagaimana profitabilitas, risiko perusahaan, nilai perusahaan, dan status 
perusahaan mempunyai pengaruh terhadap praktik perataan laba. Pengukuran 
variabel independen menggunakan  Return on Asset (ROA), Debt to Equity 
Ratio (DER), Price to Book Value (PBV), dan variabel dummy untuk status 
perusahaan. Perataan laba sebagai variabel dependen menggunakan Indeks Eckel. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dan terdaftar di Indonesian Capital Market Directory pada 
periode 2006-2011. Metode pengambilan sampel yang digunakan di dalam 
penelitian ini menggunakan purposive judgement sampling dengan jumlah sampel 
sebanyak 53 perusahaan dan dianalisis dengan binary logistic regression.  
Hasil pengujian regresi logistik dari 318 sampel menunjukkan bahwa 
hanya variabel DER dan variabel PBV berpengaruh positif terhadap perataan laba, 
sedangkan ROA dan status perusahaan tidak berpengaruh terhadap perataan 
laba. Pengaruh positif antara tingkat DER dan PBV yang tinggi dengan 
kecenderungan perataan laba, terjadi akibat adanya risiko hutang yang ingin 
diminimalisasi dan nilai perusahaan yang dijaga agar tetap tinggi untuk 
kepentingan investor. ROA dan status perusahaan kurang diperhatikan investor, 
sehingga bukan menjadi alasan pihak manajemen melakukan perataan laba. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to empirically study how the firm’s 
profitability, financial leverage, value of the company, status of the company have 
affect for income smoothing practice among manufacturing listed companies at 
Indonesian Stock Exchange . In measuring independent variables, we are using   
Return on Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Price to Book Value (PBV) 
and dummy variable for status of the company. Population in this research is 
manufacturing listed company at Indonesian Stock Exchange and  listed in 
Indonesian Capital Market Directory for the period 2006-2011. Sampling method 
used in this study is purposive judgment sampling. 53 sample of firms are used as 
samples for this study. Data were analyzed by binary logistic regression. 
Result of research’s analysis with logistic regression showed that DER 
and PBV have positive significant affect income smoothing, whereas ROA and 
status of the company have no affect income smoothing. Positive effect of high 
DER and high PBV for income smoothing can occur due to minimized the risk of 
debt and the value of the company are kept high for the benefit of investors. ROA 
and corporate status less attention for investors, so that is not the reason the 
management doing income smoothing. 
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